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В работе рассмотрена первая начально-краевая задача идентификации коэффициента при неиз-
вестной функции для гиперболического уравнения с малым параметром при старшей производной по
времени.
В области QT = {t, x, z| 0 < t < T, 0 < x < x0, |z| <∞} рассматривается задача нахождения
пары функций (u (t, x, z) , a (t, x)) из уравнения
εutt + ut = uxx + uzz + a (t, x)u+ f (t, x) , 0 < ε ≤ ε0. (1)
Считаем,что для функции u (t, x, z) выполнены следующие начальные и
граничные условия
u (0, x, z) = u0 (x, z) ,
ut (0, x, z) = u1 (x, z) , (2)
u (t, 0, z) = µ1 (t, z) ,
u (t, x0, z) = µ2 (t, z) , (3)
а также условия переопределения
u (t, x, 0) = φ (t, x) . (4)
Условия (2)− (4) предполагаются согласованными.
В предположении существования преобразования Фурье для функции u (t, x, z) по переменной
z , задача (1)− (4) сводится к прямой задаче для интегродифференциального уравнения.
Доказаны теоремы существования и единственности решения прямой и обратной задачи. Рассмо-
трен вопрос сходимости решения задачи (1)− (4) к решению соотвествующей параболической задачи
(ε = 0) при ε→ 0. Проведен численный эксперимент.
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